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 Pertama – tama kami haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat hidayah dan petunjuk-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. Tak lupa Sholawat serta salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat 
dan seluruh pengikutnya. 
 Kuliah Kerja  Nyata merupakan syarat yang harut dipenuhi oleh setiap mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan jenjang studi 
Sarjana (S-1). Dengan tugas ini diharapkan kemampuan bermasyarakat dan penerapan 
teori – teori yang diperoleh selama kuliah dapat berkembang dan dapat dipahami dengan 
baik.  
 Penyelesaian laporan Kuliah Kerja Nyata ini tak lepas dari bantuan dan 
bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan ini penyusun 
mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada: 
1. Bapak Drs. Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogyakarta 
2. Bapak H. Nur Ahmad Ghozali, MA, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Yogyakarta 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Guritno A.P selaku Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M., selaku Kepala LPM( Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan 
6. Bapak Drs. H. Daelami selaku ketua PCM Kecamatan MAntrijeron 
7. Ibu Uswatun Khasanah, S. Si., M. Sc. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Kelompok II. A. I 
8. Bapak H. M. Kholil selaku Kepala Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Danunegaran 
9. Bapak Drs. Asyhuri Furqon selaku Pimpinan Takmir Masjid Danunegaran 
  
10. Seluruh masyarakat kampung Dannunegaran yang telah memberikan yang telah 
berpartisipasi dan membantu dalam semua kegiatan KKN sehingga semua 
program dapat terlaksana. 
‘Tidak ada manusia yang sempurna’, kami menyadari bahwa dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan 
dalam kegiatan KKN, untuk itu kami memohon maaf kepada semua pihak yang 
bersangkutan selama kegiatan KKN. Dengan Adanya Kuliah Kerja Nyata diharapkan 
mahasiswa, masyarakat maupun seluruh elemen yang berkerja sama dalam mensukseskan 
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